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・ ・ ・ ・ ・ ・
るものであれ






・ ・ ・ ・ ・
ものと自
分
・ ・ ・ ・ ・ ・
が関係してい
・ ・ ・ ・ ・ ・
ることを悟る
・ ・ ・ ・ ・ ・
場合だけに生




























・ ・ ・ ・ ・
的な存在」もしくは「大きい或
・ ・ ・ ・
るもの」と「関
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
係していることを悟」ったり、「大きい
或









































































































・ ・ ・ ・
るものに対する一種の恐怖を感じるだけだ。自分はあ


































































































































































































〔付記〕  本稿は、2018 年 6 月 9 日に金沢大学サテライト・プラザで開催された「有島武
郎研究会第 63 回全国大会」での講演を論文にまとめたものである。引用文献の
出典については比較的新しいものに関しては本文中に明記した。ただし、大正年
間のものや戦前昭和、戦後しばらくの間のものなどについては、初出や初刊の年
月のみを明記した。
